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, LANDBRUKSUKA 11947· 
Styret for landbruks.ulka har i møte den 21. oktober. i år rastsatt 
tidspunktet, for landbruksuka .1947 til 10.-12. mars.· 
Programmet. blir ). store trekk som tidligere år . Et nytt innslag 
- blir' at en vil søke avholdt en gudstjeneste i forlbi.nd~lse med uka, om 
mulig på selve åpningsdagen . Videre foreslår styret at land-bruksukas 
foredrag blir utgitt som en egen publikasjon. . , ' 
